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desvetllen la preocupac~ó de I'an 
tropologla contemoorin~a per ob- 
!ectes d estud~ "emergents" qLe 
plantegen a la d~sc~pl~na nous pro- 
blenies I reptes ep~sternolog~cs ! 
rnetodolbg~cs En aquest sent~t, 
Marc AbklZs, del Centre National 
de la fiecherche Scient~fique de Pa- 
rís, planteja I'anhl~sl de la const-uc 
c16 dfFuropa I de les seves noves 
~rist~tucions de caricter plurlcultu- 
ral que representen un canvl d es- 
cala en relac~ó amb les polítiques 
estiltals-, com un mitjh per all berar 
I replantejar les noclons de cultura 
d'ldentltat en les seves relaclons 
amb les prict~ques polít~ques d~ns 
del dlscurs antropolog~c 
les problemitlqdes I les rela- 
~ i o r ~ s  de poder I de co~vivencia 
que genera el fet mult~cultural són 
I 'objc~te d'estud~ ae M~chael La- 
guerre, de la Unlvers~tat de Berke- 
ley, q u ~  centri la seva anil SI en el 
paper de la constitució nac~onal 
nord americana com a mttjh per a 
1,1 trarisformac~ó dels altres etn~cs 
en ctmlnorles)), enfront dels descen 
c!ents deurobeus com a ({grup ma- 
lor~tdr~a) be5 part~cularitats polit- 
ques , jurídlques estable~xen els l i  
rri~ts de I'alter~tat I la d~stinc~a soc~al 
I culturdl 
FI tema de la corlstrucc~ó de 
I1<<alter  tat)) I de les ctrnlnorles)> es 
trasll~da en I'aportac~ó de José An 
tonio N~cto,  director del Master en 
Sexualitat H~~mana  ae la UNED, a 
Madr~d, a un camp d~ferent de les 
relaclons de poder -I fins I to t  de la 
t<politic,u, en el que té de relaclons 
de dom~ndció I subord~nació- com 
6s el de la sexual~tat N~e to  va re- 
marcar el paper central de la se- 
xual~tat en el terreny de les rela- 
clons humanes t la paradoxa del si- 
lenci antropol6gic davant d'una 
temat~ca cabdal Defin~t~vament les 
aportaclons d'aquest curs ens van 
demostrar que I'antropolog~a no és 
un hrnblt científic amb Targes dell- 
rriitats I be? defin~ts Ben al contra 
ri, ens trobem en un camp en ebu 
l l ~c~o  que replanteja contínuament 
la seva epistemolog~a I els seus me- 
todes, I que és capac de revlsar 
rrlaris teor~cs I de redefinlr els seus 
objectes d'estud~, es manté com 
una disc~pl~na v~gent I Út~l en la In- 
ter prett~ci6 de les soc~etats con- 
tempor;~n~es 
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Durant els dies 26, 27 i 28 del 
mes de setembre de 1997 van te- 
nir lloc en el marc de I'Ecomuseu 
de les Valls d'Aneu, les II jornades 
d'Estudi de la Cultura Fluvial. Piri- 
neu-Meditersnia. En aquest sentit, 
i continuant amb la dinimica ja ini- 
ciada per les I jornades, fetes aTor- 
tosa del 4 al 6 de novembre de 
1994, es pretenia recuperar nova- 
ment aqueila plataforma de con- 
tacte i d'intercanvi a partir de la 
qual posar en comú les d~verses lí- 
nies de recerca i de treball que en 
els dos territoris s'estan portant a 
terme. 
Aquestes jornades, que s'orga- 
nitzen a partir de la col~laboració i
la vinculació de diverses entitats i 
institucions -d'hmbit pirinenc i me- 
diterrini- com són el Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana, el Museu de 
Raiers, I'Ecomuseu de lesValls d'A- 
neu, el Museu del Montsii, el Cen- 
tre d3Estudis del Pallars, I'Associació 
d'Amics i Amigues de \'Ebre, el 
Consell Comarcal del Pallars So- 
bir& el Consell Comarcal de I'Alt 
Urgell, I'Ecomuseu deis Ports, ei 
Museu de la Noguera i I'INEFC de 
Lleida (Universitat de Lleida), és 
una bona mostra de la forta volun- 
tat de crear xarxes interdisciplini- 
ries de contacte i d'intercanvi acti- 
ves i eficaces que permetin retro- 
bar-nos en un mateix espai de dis- 
cussió i reflexió. 
Són diversos eis projectes, les 
idees, les activitats i les recerques 
que durant aquests dies s'han po- 
sat en comú i que ens han permes 
comprovar !'important dinamisme 
cultural d'aquests dos territoris tan 
allunyats geogrificament per6 tan 
units culturalment i historicament. 
A I'igual que les I jornades Pirineu- 
Mediterrinia, les línies de treball 
eren organitzades er: diversos i m -  
bits cadascun dels quals s'acom- 
panyava d'una ponencia marc, on 
s'adscrivien les diverses comunica- 
cions presentades. HistGria, antro- 
pologia, patrimoni natural, museus i 
patrimoni cultural són, basicament, 
e!s diversos camps de treball a par- 
tir deis quals s'estrlicutraven les 
Jornades. 
Dels quatre imbits temitics 
que es van treballar en les Jorna- 
des, posiblement va ser el de mu- 
seus i patrimoni cultural el més 
multi:udinar; i amb més aporta- 
cions. Projectes d'exposicions 
com la que neix de la col.labora- 
ció del Museu del Montsla i el Mu- 
seu d'l-istoria de Catalunya, redefi- 
nicions museol6g;ques com la del 
Museu dels Raiers de la Noguera 
Pallaresa, rutes patrimonials com la 
de I'lslam i Catalunya o la ruta dels 
oficis de I'Alt Urgell, nous projectes 
com el de I'Ecomuseu dels Ports o 
el del Museu de la memoria de 
Vandelios i importants primícies 
com la presentació del Comissio- 
nat de Gestió del Patrimoni Cultu- 
ral de Tortosa, són algunes de les 
comunicacions que van ser presen- 
tades, debatudes i comentades du- 
rant el transcurs de les Jornades. 
L'imbit d'antropologia, reforcat 
en gran mesura per algunes comu- 
nicacions fruit de les recerques de 
I'lnventari del Patrimoni Etnobgic, 
com la de I'aprofitament de I'aigua 
en el Priorat o la pesca fluvial aTi- 
venys, va impllcar un interessant fo- 
rum per coneixer ia realitat de les 
investigacions etnolbgiques i et- 
nogrifiques en el territori pirinenc- 
mediterrani. Els jocs tradicionals al 
Palla~s, estudis sobre bruixeria piri- 
nenca, !es recerques sobre trans- 
port fluvial o els treballs sobre 
transhumancia i cabaneres, són al- 
gunes de les aportacions realitza- 
des a les jornades en aquesta area 
específica. 
Si bé I'ambit de patrimoni natu- 
ral va ser el menys multitudinari 
des del punt de vista de comunica- 
cions, el seu interes va venir donat 
per la taula rodona sobre gestió i 
desenvolupament del patrimoni 
natural on participaren represen- 
tants de diferents col.lectius rela- 
cionats amb I'educació ambiental, 
la gestió de I'entorn i la proposta 
de nous nodels de futur, entre els 
quals cal destacar I'assistencia del 
director general del Patrimoni Na- 
tural de la Generalitat de Catalu- 
nya. 
Finalment, I'imbit d'historia va 
implicar noves aportacions i inter- 
pretacions a la historiografia palla- 
resa amb una interessant revisió 
crítica sobre els darrers estudis 
a'histbria contemporinia al Pallars. 
Tanmateix, vam poder resseguir al- 
gunes de les !ínies de recerca histo- 
rica iniciades pel Museu del Mont- 
sia, I'Ecomuseu de :es Va!ls d'Aneu 
o el Centre d'Estudis del Pa;lars, al 
mateix temps que es presentaven 
comunicacions de diversos investi- 
gadors relacionats amb !a historia 
de la medicina, camins com;nlca- 
cions medievals, estudis d'adminis- 
tració pública, el comerc i temes 
de~ogrif ics. 
A mes a més del gran interes 
específic de les diverses comunica- 
clons : po-encies que es van apie- 
gar durant els dies de ies Jornades, 
hi ha un aspecte de vital importin- 
cia que justifica amb escreix la con- 
tinu'itat d'aquesta plataforma. El 
contacte intern entre investigadors, 
in2itucions i associacions enriqueix 
enormement la trobada i, el que es 
més important, ens permet un re- 
plantejament, una planificació i un 
debat constant de les nostres línies 
de treball i projectes amb altres 
persones i entitats, amb una im- 
pcrtant projecció territoriai. 
Probablement, I'aspecte més 
crític que s'ha recollit de les jorna- 
des es I'aparent desordre temitic 
dels treballs presentats. Er! aquest 
sentit, i a !'igual qüe va passar en 
les primeres Jornades, en ser I'im- 
bit de treball tan ampli i generic es 
corria el perill de caure en certa 
desconnexió temit~ca entre les co- 
municacions. Aixo, per6, quedava 
compensat amb la diversitat de pú- 
blic que va assistir a les jornades i 
que, en molts casos, participava en 
ur! o altre imbit, segons els seus 
propis i:teressos. 
La continui'tat de les Jorna- 
des: una nova etapa de fu- 
tur 
Sortosament, !a continu'itat de 
les Jornades queda assegurada per 
a I'any 1999 a partir del reiles or- 
ganitzatiu que durant el transcurs 
de les Jornades va assumir el Mu- 
seu de la Noguera. En aquest sen- 
tit, e! passat 20 de novembre es va 
convocar a Balaguer a una renova- 
da comissió tecnica per debatre i 
fer públiques d'una banda, les pri- 
meres conclusions de les II Jorna- 
des, i al mateix temps definir I'orga- 
nització de les fiutures jornades 
amb nous plantejaments i certes 
reestructuracions i modificacions 
fruit de I'experiencia de les dues 
edicions passades. 
Inicialment, la comissió tecnica 
esta formada per representants de 
les institucions que van in~ciar el 
projecte com són el Museu de 
Raiers, Museu del Montsii, Ecomu- 
seu de les Valls drAneu, Amics i 
Amigues de I'Ebre, Arxiu Historic 
Comarcal de Tortosa, Centre d'Es- 
tudis de la Ribera de I'ESre i Parc 
Natural de I'Ebre, a les quals s'han 
afegit persones vinculades amb els 
consells comarcals de I'Alt Urgell i 
del Pallars Sobid, el Museu de la 
Noguera, els ServeisTerritorials de 
C~l l tura de Tortosa, I'Ajuntament 
de Lleida, el CPCPTC, I'lnstitut Ca- 
ta l i  de la Mediterrinia i I'Ecomuseu 
dels Ports. 
Les conclustons sobre les I jor- 
nades poden resumir-se en dos as- 
pectes. El primer i més important, 
es que les jornaaes són la miilor 
plataforma on els professionals de- 
dicats a la gestió del patrimorli de 
l'eix poden exposav els seus pro- 
jectes, i d1aques',a manera es con- 
verteix en el marc de debat i dis- 
cussió sobre territori i patrimoni. 
Per tant s'han de consolidar quant 
a periodicitat (dos anys) i hzn de 
marcar amb temps, les /(?,¡es de re- 
cerca i reflexió de les ,ornades. El 
segon aspecte és que ¡es jornades 
han de canviar el model fins ara uti- 
litzat quant a la divisió en 4 imbits 
específics. Es proposa que es man- 
tingui la secció sobre gest10 del pa- 
trimoni, i que cada reund dediqui 
una secció monogrifica a una 
temitica que sigui d'especial in- 
teres per a la institució organitza- 
dora així com per a tot  I'elx terri- 
torial. E! que queda molt clar és el 
marc territorial: I'eix deis r i ~ s  que 
vertemen la Catalunya Occidentai, 
Segre-Nogueres i Ebre, incloent el 
que anomenem la Franja de Po- 
nent per raors obvies. 
La voluntat de la comissió és 
convertir les Jornades en verita- 
bles plataformes de contacte entre 
les comarques que uneixen el Piri- 
neu i la Mediterrania, u r  extens te- 
rritori que veu en el riu un ele- 
ment comú i compartit. Pretenen 
convertir-se en un espai ccmú on 
es presentin els resultats d'una re- 
cerca programada, integradora I I!¡- 
gada directament amb el te-ritor; I 
la població que hi vic; perta, de ser 
Útil al desenvolupament social i 
economic. Així doncs, les III jorna- 
des Pirineu-Mediterrinia que es fa- 
ran a Balaguer entre el setembre i 
!'octubre de 1999 volen scr unes 
jornades amb nous plantejaments i 
reestructuracions fruit de i'expe- 
riencia de les dues edicions passa- 
des. 
Les jornades es div~diran en 
una area de reflexió dedlcada a la 
gestió del patrimoni, i ;-a de re- 
cerca dedicada a I'lslam. N o  hem 
d'oblidar que el Museu de la No- 
guera es un museu dedicat, fona- 
menta!ment, a la difJsió de! patr-i- 
moni islimic i que, per tart, Cs el 
tema especík de les Jornades, pen- 
sant que es una temitutlca d'interks 
per a tot  I'eix i fent-ho extensible a 
totes les irees del coneixement 
(5storla, antropologia, fi'ologia, ct- 
nografia, ciencies nahrals, etc.). 
Tanmateix, les jornades ti-ardn 
en compte dos aspectes mes. La 
creació d'un nou espai dedicat a 
les Tovetats, pensat perque perso- 
nes o inCitucions pugui:: tntercan- 
viar i presentar les seves experikn- 
cies, iniciatives i projectes i d'altra 
banda, s'intentari aconseguir arri- 
bar a la poblac~ó civi! programant 
ü-, seguit d'activitats pa+-al.leles en- 
caminades a vinctilar la poSiaci6 
del territori més immediat al des- 
envolupament d'aquestes activitats. 
Esperem que les properes Jor- 
nades que es faran a Balaguer; ura 
població d'important tradició Ru- 
viai i a mig cam: entre el Pirineu i la 
Mediterrinia, representin un nou 
pas endavant perque les jornades 
Pirineu-Mediterrinia es consolidin 
definitivament com la plataforma 
on es puguin discutir els 7ro;ectes 
globa:s que ajudir: a vertebrar I'am- 
pli territori de la Cata;unya Occi- 
dental. 
